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こ
こ
で
は
「
文
化」
を
き
わ
め
て
広
義
な
意
味
で
使っ
て
い
る。
歌
舞
伎
や
能
の
よ
う
な
伝
統
文
化、
室
町
文
化・
元
禄
文
化
の
よ
う
な
時
代
ご
と
に
花
開
い
た
文
化
の
総
称
を
さ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
敢
え
て
定
義
す
れ
ば、
「
そ
の
人
間
集
団
の
構
成
員
の
共
通
の
価
値
観
を
反
映
し
た、
物
心
両
面
に
わ
た
る
活
動
の
様
式（
の
総
称）、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の」
（「
新
明
解
国
語
辞
典」）
に
近
い。
筆者
は、
こ
と
ば
は
使
用
さ
れ
る
社
会・
文
化
と
の
関
連
を
抜
き
に
は
解
明
で
き
な
い
と
い
う
立
場
で
現
代
語
を
研
究
し
て
い
る。
具
体
的
に
は、
こ
と
ば
の
使
い
ガ
に
反
映
さ
れ
た
社
会・
文
化
の
姿
を
追
及
す
る
と
と
も
に、
こ
と
ば
の
特
徴
が
私
た
ち
の
思
考
や
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
押
を
ぴ
え
て
い
る
か
を
芳
え
る
そ
の
研
究
方
法
や
視
点
の
も
ち
力
は
お
の
ず
と、
こ
と
ば
の
体
系
の
み
を
論
し
る
立
協
（
例
え
ば
従
米
の
文
法
研
究
の
多
く）
や、
あ
る
時
代
の
語
に
住�
点
を
当
て
語
義
を
研
究
す
る
よ
う
な
立
楊
と
は
楳
な
る，
こ
と
ば
と
文
化
の
研
究
(
l
-
と
こ
ろ
で、
日
本
人
ほ
ど
自
国
を
論
じ
た
也
物
が
好
き
な
国
民
は
い
な
い
と
い
わ
れ
る。
こ
れ
ま
で
に
も
膨
大
な
数
の
「
日
本
文
化
論」
や
「
日
本
人
論」
の
著
作
や
論
文
が
巾耳
か
れ
て
い
る。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
索
の
な
か
に
は、
客
観
的
な
分
析
や
緻
密
な
比
較
の
上
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
も
の
も
あ
り、
こ
れ
ら
が
人
口
に
腑
炎
さ
れ
る
と、
と
か
く
「
日
本文
化
特殊
論」
や
単
純
な
「
日
本文
化
の
型」
な
ど
を
生
み
出
し
安
易
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た。
署
の
研
究
の
根
底
に
も
「
日
本
語
と
は：・
日
本
人
と
は
…
日
本
と
は」
と
い
う
問
い
が
あ
り、
や
や
も
す
る
と
こ
の
安
易
な
落
と
し
穴
に
足
を
踏
み
入
れ
る
危
険
を
卒
ん
で
い
る。
箪
者
は、
「
日
本
文
化
論」
な
ど
で
使
わ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
（
例
え
ば
「
恥
の
文
化」
「
集
団
主
義」
「
タ
テ
社
会」
「
義
理
と
人
情」
な
ど）
が
重
要
視
さ
れ
る
に
到
る
分
析
過
程
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る。
そ
こ
か
ら
文
化
論へ
と
短
絡
的
に
結
論
を
急
ぐ
の
で
は
な
く、
こ
と
ば
の
使
わ
れ
方
か
ら
垣
問
見
え
る
日
本
人
の、
社
会・
文
化
を
背
娯
と
し
た
志
向
性
を
探
る。
私
た
ち
の
周
辺
の一
見
現
代
的
で
皮
相
的
な
現
象
の
な
か
に
も、
歴
史
の
な
か
こ
と
ば
に
現
れ
る
日
本
文
化
の
志
向
性
宅
和
子
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